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Summary of the differences between Archives and Libraries 
 
Archives  Libraries
Specialise in the identification, protection and 
provision of access to records   
Specialise in the acquisition and 
management of published information     
Deal with records in aggregate, often in large 
volumes, based on the context of their creation 
Usually manage items at a more discrete 
level, individual level 
Administer a variety of changing access 
requirements for records over time, including in 
law, government or corporate policy, copyright 
and more     
Provide open access to the majority of 
their holdings, with access restrictions 
usually based in copyright law   
Support accountability through the keeping of 
good evidence, as well as providing access to 
records as appropriate 
Are primarily concerned with providing 
easy, equitable access to information   
Are expert in creating and managing contextual 
information on records provenance, and 
monitoring changes to this over time 
Are expert in library cataloguing systems 
that apply subject based classifications 
Make and execute decisions about the 
destruction of records that must take account of 
law, societal expectations and other 
requirements.   
Remove items based on library policy and 
stakeholder engagement 
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